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¡Claro está! Los manro-ciervistas 
" ' Í ’  i® diputado, a 
V ?ai k ’ hambrientos de ellas
‘ u“ ^° *1."* áe dón-ae y cóm* han podido.
ta y  ea^» de» ac-
y atro^ i'«?^ ‘*?“  tedas las tropelías 
L  !?aS*°ables, y como
® victimas algunos
monárquicos de la rama Hamádali-
».®Í? j  .* ’a® protestas, los
escándalos y los dcnueslos se están 
oyendo en el cielo...
Ahora, ahora es cuando algunos 
señores políticos se dan cuenta de 
como se conducen los gobernadores 
civiles, los alcaldes, las autoridades 
en general, la fuerza pública etí estos 
casos en que se les oblrga a sacar
dX  d“ef Gobitvnr̂ '*® ®
Cuando los monárquicos
V -**®s matices se respetaban unos 
a -ztros o iban de acuerdo, las crimio 
Dales tropelías electorales se coaie- 
Man contra los republicanos y cuau'* 
do nosotros clamábamos por el des- 
aruero, protestábamos det atronello 
y nos dolíamos de la injusticia, no
q»enegaban cínicamente que se nos hu­
biese atropellado. De criminal o po­
co menos calificaban los monárqui- 
nosotros censuráramos la 
conducta electoral de las autorida- 
«es y la intervención en favor de los 
caciques electoreros de la f̂uerza pú- 
Dlica... Ahora los mauro-ciervístas, 
necesitando actas las han capturado 
de todas partes y hán hecbb victi- 
was de sq rapacidad a muchos can- 
*̂<tatos monárquicos y ibay que oir 
a éstosl
Los gobernadores civiles, sus de­
legados, los alcaldes, todos los que 
han intervenido en las elecciones de 
parte del Gobierno son unos tales 
5^^ cuales, y  constituyen una parti­
da de bandolero!. Las alusiones a la 
fuerza pública, a la guardia civil,— 
a la que cuando la aludíamos nos­
otros parecía que se iba a hundir el 
mundo - son trem en das. Los canCU- 
datos monárquicos derrotados y sus 
órganos en la prensa están conver­
tidos en basiliscos y en teas incen­
diarias. ¡Ahora que les ha tocado a 
ellos, una vez, apurar las heces, de­
vorar el atropello, la injusticia, la 
ilegalidad de que nosotros hemos si­
do victimas tantas veces, siempre!...
Las elecciones ciervo-maunstas
DE UN MONARQUICO 
AL REY
Al jefe superior de Palacio, para 
que lo eleve a conocimiento del rey, 
se ha dirigido desde Murcia, el si­
guiente telegrama:
«En representación de un partido 
acendradamente monárquico, que 
cuenta een muchos miles de amigos 
en toda la provincia de Murcia, me 
dirijo a V. E. para rogarle haga lle­
gar a las gradas del Trono que la 
perseeueión cruel, eabileña, de que 
vonimos siendo víctimas hace mu­
chos años por parte del señor La 
Cierva y sus secuaces ha culminado 
en estas elecciones, en las que nues­
tros candidatos, interventores, apo­
derados, notarios y personas emi­
nentes en la provincia, como el doc­
tor Mas, de Béjar, han sido perse- 
|(uid0s y encarcelados en cárceles 
inmundas, por bandas de foragidos 
escopeteros mandadas por licencia­
dos de presidio; en que la guardia 
civil ha acordonado pueblos como 
Fuenteálamo, ejerciendo funciones 
extrañas a su benemérito instituto; 
en que la policía ha actuado contra 
nosotros utilizando descaradamente 
todos sus medios.
La Cierva, que por el miedo que 
inspira en Madrid cuenta siempre 
con todos los alcaldes, todos los jue­
ces municipales y todas, absoluta­
mente todas las autoridades de esta 
provineia, cada vez que viene a Mur­
cia reitera la orden de que se nos 
persiga sin descanso, y ya puede 
V, E. imaginarse cómo obedecen es­
ta orden los cerriles caciques de la 
mayor parte de los pueblos. Se ha 
llegado al extremo de que a varios 
Ayuntamientos nuestros amigos no 
pueden acercarse ni aun a pedir cer­
tificación de puro trámite. Somos 
parias fuera de la ley.
No podemos más. Soy hombre de 
honor y jamás miento; pero si duda 
V. E. de mis afirmaciones, el gene­
ral Aznar es murciano; que se le 
pregunte. Ser nosotros monárqijiicos 
es acto de inconcebible hCTÓísinb, y 
ya son muchísimos los amigos míos 
que preguntan si en la provincia de 
Murcia se puede ser otra cosa que 
ciervista o republicano.
Creo que La Cierva, coa su dura 
conducta, está causando un enorme 
deservieio a la monarquía, y como 
monárquico leal hago llegar m ino- 
ble advertencia a las gradas del 
Trono.
Salúdele respetuosamente, Joa  ̂
g[uin Payá.t»
Esto nos parece que no son litera­
turas vn exageraciones republicanas, 
bon las elecciones monárquicas pin­
ta os  por los propios monárquicos.
Y ese- telegrama lo recogemos 
D®moun botón demuestra.
 ̂En la prensa han circulado y están 
circulando centenares como este, 
¡Valientes Cortes!
EN U S  QORTES
u n a  e r o  d e  c i r c o
Cierva y su “Bruno,,
«Cisrva y su Bruno» será cnlas fu­
turas Cortes el número más sálienté
P̂ '̂6s®Ríárá ante la opinión 
públicaj que espera impaciente el 
^smeato de que, ante la representa­
ción nacional^ ácabe esta farsa que 
en ferina de Gobierno surgió de la 
sombra y vive amparada en la arbi­
trariedad y en el abuso del podef» 
Este «B runoparece ser un caci­
que o sota-cacique de que se ha vali­
do Cierva en la provincia de Mpreia 
para hacer toda suerte de tropelías.
La figura del «Bruno» mureiano 
pasará a la historia de la polítiea es­
pañola Como el símbolo de esta épo­
ca de degeneración, en que la auto­
ridad del poder público parece 




¿la ley? üHuy buena...si se cumpliera
Se dice;
La ley dá medios suficientes para 
que no queden impunes determina­
das manifestaciones de delincuencia. 
Algunos candidatos, Convencidos de 
qu© este es el mejor medio, han 
acudido ya a los Tribunales de justi­
cia contra gobernadores, delegados 
y alcaldes. Ese es el camino. Nada 
contribuiría tanto a dignificar el su­
fragio com® la . acción ciudadana contra aquellos que lo ánuián prac  ̂
ticamente en la forma que España 
ha visto. Pues que gobernadores y 
alcaldes fueron agentes directos de 
corrupción electoral, obstáculos pun­
to menos que imposibles para el uso 
déla ley, impedimento íormidable 
para el ejercicio del más alto dere­
cho de ciudadanía, hágaseles respon­
der de sus abusos ante la Justicia. 
Elementos de prueba sobran. Y de 
los escarmentados nacen los avisa­
dos.
Todo esto así, en la letra periodís­
tica, en teoría está muy bien; parece 
fácil hacerlo... Y lo sería si aquí se 
cumpliese la ley y se administrara 
justicia, sobre todo, en materia de 
delincuencia electoral.
iW m m os a wgH o !
Dice el Heraldo de Madrid:
«Hace falta dar la batalla, sin tre­
gua, al Gobierno amparador e insti­
gador de todos los desafueros elec­
torales, desde el fundamental de ha­
ber celebrado las elecciones con sus­
pensión de garantías y previa censu­
ra hasta los episódicos que forman 
una lista interminable de verdaderos 
delitos.
Ante las Cortes facciosas y ante el 
Gobierno dictatorial, es preciso que 
todas y cada una de las fuerzas de la 
izquierda cumplan su deber.
Son bien concretas las finalidades 
que unen a los políticos de las iz­
quierdas españolas para que se pre­
tenda poner vallas a su acciója ciu­
dadana y dificultar la necesaria 
unión del momento con apelaciones 
al monarquismo o al republicanis­
mo de los que integran el bloqueo 
circunstancial.
Ha sonado la hora de la justicia. 
Los jefes de las izquierdas españolas 
no han de hacer más que cumplir el 
mandato del pueblo, que confía ver 
defendidos sus derechos.
Y una vez barrido todo eso -  cuya 
subsistencia es reto, burla y escar­
nio—, habrá que pensar en reempla­
zarlo en forma que permita a España * 
figurar dignamente como pueblo en 
la Europa liberal.»
¡Vamos a verlo!
Esa patriótica excitación del cole­
ga suponemos que será para García 
Prieto, Romanones y Alba.
Vamos a ver si estos señores, o al­
guno de ellos, se escudan en eso de 
su monarquismo, para faltar a su 
palabra y compromiso;para no cum­
plir su dDhíír. < ^
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombonas de chocolates
l a  impaHm!
IV 11.©v a  5  ̂
y 10 y I [2 de ia noche. 
Despedida de la bellísima bailarina,
CARMEN SALÓN
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Se ruega encarecidamente a los socos de 
este dentro asistan a la sesión ordinaria que 
na de celebrarse a las nueve de esta noche
en nuestro loeal social, Seyeriano Arias, 11,
,éñ cuya asamUea han de tratarse asuntos de,
astanto importancia para la causa republi- 
oana democrática federal.-Kl Secretario, 
JE, Cnrlenerú.
Centro Instructivo Obrero del lO.o distrito
Por disposición del Sr. presidente so cita
a todos [los socios de est© dsntro para la 
Asamblea Greneraj, que se celebrará hoy Do­
mingo a las ,3 y media de la tarde, en la que 
s.e tratarán asuntos de gran interés.
S© ruega ia puntual asistendíá.
El Secretario, E. UaklonacÍQ.
Centro obrero del 6.® distrito
Dor disposioióa delsefiOr presidente del 
Dentro obrero del sexto distrito, se tuega a 
o 08 los S0ÓI03 del oiisílio, sé sijrVan asistir 
a la asamblea que tendrá lagar hoy, a las ¿ 
de la tarde, en el domicilio Social, Carrera 
0, habiendo asunto de interés al tratar, se 
éíidareoe la asistencia puntual.
O  IV i  o  a
G O /t A Z O U A O a
E l l .°  de Junio, en Madrid, había al­
go  en el aire.
Las gentes iban a votar estrem eci­
das. Observando los rostros, se notaba 
en ellos la arruga de la inquietud espi- 
n tual. Muchas personas se habían plan- 
form idable p ro-
E l fr ívo lo  m adm eño se había puesto ¡ 
grave. Y  reflexionaba, contra su cos­
tum bre, al ir a depositar su sufragio 
en la urna. ♦
Gobierno contaba con la ináconel^ 
ciencia habitual de los electores, En - 
M adrid se vota  m ucho, desde hace al­
gunos años, pero se vota, de ordinario, 
desenfadadamente, por im presión m o­
mentánea. Las extremas derechas y  las 
extrem as izquierdas ponen, sí, ©n la 
función  electoral todos sus fervores 
políticos. Mas la gran masa fletante, 
excéptica, (la que deeide), es de capta­
ción  espiritual m uy d ifíc il y  com o gran 
parte de ella es clase media com ercian­
te o empleada, al fin y  a la postre arro­
lla  a los candidatos do oposición .
*****
E l G obierno estaba seguro del triun­
fo. A  las cinco de ia tarde, el señor 
G oicoeohea lo  anunció a los periodis­
tas. Pero a las nueve había mudado la 
decoración. L os actores que represen­
taban en el escenario del Oentro mau- 
rista parecían personajes de tragedia 
griega* Se mesaban los cabellos. Se 
golpeaban el rostro. Se retorcían los 
brazos. Miraban extraviadam ente en 
torno suyo.
¿Qué había sucedido? Sencillam ente 
que el neutro, asqueado por el desen­
freno derechista, por la orgía  reaccio­
naria a que se entregaban en las altu­
ras, so había acordado do sus antiguos 
liberalism os casi extintos y  había vota ­
do a las oposiciones. Y  una avalancha 
de 36.500 votos izquierdistas se  ̂llevó  
por delante a la candidatura m iniste­
rial.
Madrid, pues, ha probado que le re­
pugnan las resurrecciones de vestiglos. 
C om o en los buenos tiem pos de su his­
toria  moderna, ha dado la señal a Es­
paña...
F abián V idal.
M adrid.
mmmmmmmm.
CINE Situado en la Alameda de Carlos líaes, frente alBanoo 
: ; ; de España : : :
j  , El local más cómodo de Málaga,
n desae las dos y media de la tardo a doce y media de la noche, regalándose los ju- 
t , . . los niños alas tres y media de la tarde,
la HnhftrWa selecto 'prógn’ama.—Ultimo día do los magníficos episodios 9 y 10 de
la soberbia película de la íambsa cñsa P̂ ^̂ ^
La heroiñá de Nueva York
Titulados . ,
E l  a t a < 3(.xi© y  E l  v i x o l o  x p o r t a t ,  - -
Es la película en serie de más emoción, la que despierta mayor interés.
viertem^v las bonitas películas «Pasando los Alpes», «Los chicos se di-viercen» y «Lio que se desea se obtiene».
’ 0 *3 O ; G e n e r a l ,  O ' I S ;  M e d i a ,  0 * 1 0
roina^de episodio 11, fiual dala soberbia pelicala titulada .La he-
CINE MODEÜNO




tardo y noch» 
¡Sensacional 
programa,
Reapariciórt d d  nútttero d^ 
gran atracción '
HERÍSASÍAS t/SlOL
La muñeca mecánica 
Estreno de la graciosa pe­
lícula de la casa «K.eystono»
Un gran cazador do osos
Grandioso estreno de la 
colosal cinta en cuatro actos
, ü  m € M M
los ctláfcí'o años do guerra.» «N o tíené 
nada de extraño que él general Calmel 
no eónozoa la existencia de «L 'E eh o du 
M aroc», porque durante cuatro años no 
ha sabido tam poco que los alemanes es­
taban en Francia, o, por lo  menos, ha 
fingido qfl® JXQ lo  sabía, lo  que es infini­
tamente más grave;»
Ese artículoi fué eí ñJ’é logo  de una 
teemenda campaña contra el general 
CaIm©I, al qué acusaba M. Colrat de 
haber jlveferjdo las prebendas m arro­
quíes alots riegos del Campo de batalla 
y  de no haber pedido al Gobierno un 
puesto en los ejércitos que luchaban 
por librar a la patria de invasores.“IjII __ 1 /» • •
LA REUNIÓN DE ANOCHE
L«s ferroyiaás
EL PERIODISTA Y EL GENERAL
U UmM Bl 11 PKHSi
III iiins miis
UN CONSEJO DE GUERRA Y  UN CONATO 
DE DESAFÍO
En el M arruecos francés ha ocurrido 
un suceso que es apasionadamente co ­
mentado p or da prensa ultrapirenaica.
H ay en Oasablanea  ̂ un periódioe, 
« L ‘E cho du M areo», d ir ig id o  p or m on- 
sieu Raim undo Colrat, que es órgano 
de todas las oposiciones ooloniales. D i­
cho periód ico  censura frecuentem ente, 
con gran desenfado, 'a  las autoridades 
m ilitares y  civ iles del M arruecos fran- 
eés.
E l general Calmel, je fe  de la subd iv i­
sión y  de la región  de Casablanca veía, 
naturalm ente con  m alos o jos las cam ­
pañas de «L 'E ch o  du M aróc». Y  para 
expresar al d irector del m ism o su des­
aprobación, negóse a darle las inform a­
ciones oficiales, y  reservó las prim icias 
de éstas a otros periódicos de más su- 
sum iso gubernam entalism o y  do m ayor 
mesura en la polém ica.
M. Raim undo Colrat, en vista de ello, 
publicó  un artícu lo donde había estos 
párrafos: «Para nosotros, el general Cal­
m el está ausente de Casablanca, com o 
lo  ha estado del frente de com bate en
El general Calmel. furioso, invocó 
una «ordenanza fesídenoial» del 2 de 
Agosto de 1914» qne encafgaba a los 
Trijbuüáies militaros del castigo de íóS 
déíitSá de prensa, y ordenó ah capitán 
Badin, auditor dól primer. Consejo de 
guerra del Marruecos occidéatal, que 
Persiguiera judicialmente al director 
de «L'Echo dî  Maroc» y al gerente dol 
liiismoj M. Loisné; El proceso eoiñSJizó 
a ser instruido el 15 d© Abril líítimOi
Los j  ueces m ilitafesj después de leer 
los artículos ©n cuestión, absolviefotí 
librem ente a M. Colrat y  a M. Loisné, 
fundamentando su resolución  con un 
preám bulo m uy notable, en que se de­
cía que todo ciudadano tiene derecho a 
criticar los actos de la autoridades, y 
que la Prensa es libre para censtlTar 
aquello que considera dañoso a los inte­
reses coleetivos.
Desconcertado el general Calmel, en­
v ió  sus padrinos, al d irector de « L ‘Echo 
du M aroo.» Este se negó a batirse ale­
gando que si el cpmandante de I9, sub­
división de Casablanca se creía ofendi­
do por SUS artículos periodísticos, de- 
hia U fa r le ,  poT inj una y  calumnia, an-




Al practicar el escrutinio general de las 
elecciones p lo que fuese, hemos visto próxi­
mos a mandatarios y servilones.
Daofá uno de estos últimos a su compañe­
ro, señalando "hacia adelante:
—Ahí está, míralo; es© paga bien; no es 
triste.
El otro contestaba, asintiendo:
—Con un amo así so puede ir a cualquier 
sitio, aunque sea para arrollar al propio pa­
dre de uno.
El otro repetía:
—Es un buen padrino que le puede servir 
a uno para sacarle de un apuro. Lo positivo, 
lo práctico, eso es lo mejor; lo demás todo es 
mentira, ¿qué nos importa a nosotros...? Ca­
da nao va a su negocio y los demás en unes- 
I tro lugar también lo harían.
I Estas y  otras más adulaciones y soeces pa­
labras fueron pronunciadas y oidas en la par­
te que eoupaba el público que presenciaba 
dicho escrutinio.
A  los mandatarios habría que oirlos. Se­
gún ellos, el pueblo en masa después de so­
ñar cea ellos, acudió como los de Calaterao, 
cogidos d© la mano a ver la Pilariea. Asi 
cumplió todo el cuerpo electoral oou los que 
han de ser incansables defensores de los bie­
nes de la ciudad y hacer constantes protestas 
contra todo lo que no sea prontamente con­
seguido para beneficio de Málaga y España. |
Fresoamente rechazaban todo lo denun­
ciado por sus contrarios políticos; nada de 
compra de votoi|, ni de coacciones; eso de 
echar a los escasos contrarios fuera y quedar­
se ellos solos también lo negaron tranquila­
mente; lo del colegio que se constituyó des • 
pués de hora y  ,cuando se retiraron los con­
trarios creídos que no había nadie en aque­
llos lagares, lo mismo fué negado.
Argumentaron como quisieron la no cons­
titución de los restantes, que después, el 
Miércoles, funcionaron con sus correspon­
dientes abusos.
Negaron los atropellos a las personas y las 
mil y mil coacciones cometidas contra todos 
los que no se prestaron a la farsa y a la ru­
tinaria comedia dañina para el pueblo.
En la conciencia de todos los buenos ciu­
dadanos está quiénes son sus verdaderos di­
putados.
Para ser diputado contra la voluntad de 
una ciudad y contando con la impunidad de 
los abases, no se debe causar molestias a 
unos ni a otros, hasta se pueden evitar gas­
tos. A  tal estado han llega%. 1^ . cosas que. 
con sólo reunirsG en el OírcttfóvCQfiaervador 
tienen lo bastante.
Por ejemplo: una voz todos reunidos y 
conformes, decir; Hemos acordado por acla­
mación que seamos diputados a Cortes, tú, 
éste y yo.
Rafael Manín  Tornero.
O F I I S T A L E S
Francisco García García
T o r r l j o s ,  i i A m e r o  0 1
En ti local de la Juventud Republicana 
Radical, se reunió anoche, a las nueve y me­
dia, él personal ferroviario, en sesión ex­
traordinaria.
80 concretaba la reunión a que la jomada 
de ocho horas qué Quizás en Octubre sea ley 
para todos los gremios, fuese aplicada a es- 
tos obreros antes de la fecha indicada.
Obro de los aspectos que debían ser objeto, 
de discusión era que el personal sapernume- 
rario se incorporase al de plantilla, disfru. 
tundo los beneficios de éste.
El compañero Florido, que preside, decla­
ra abierto el acto y dio© el objeto de la reu­
nión.
Dase lectora a oficios de régimen interior.
El compañero Navas Ruinervo explica el 
concepto del Sindicato y el desenvolvimien­
to del mismo.
El secretario da leoturá a un documentó 
de la Federación, en el cual se éííplioa el 
fundamento y organización de los consejos 
paritarios, que intervengan en las luchas en­
tre pbreros y patronos.
La presidencia pregunta a la asamblea si 
está conforme con la constitución de los con­
sejos paritarios, oontastando^ésta afirmativa­
mente.
El compañero López Pino dice que debe 
pedirse la jornada de ocho horas para el per-
para que se legisle en el sentido que los 
obreros solicitan.
Dalos consejos paritarios manifiesta que 
éstos los deben formar individuos afectos 
a todos los talleres.
Concluye declarándose partidario de la 
jornada de ocho horas, extensiva para todo el 
personal ferroviario.
Huerta, habla también de la jornada de 
ocho horas.
Alude a las guarda-barreras, las cuales 
arrastran una vida miserable en orden al 
servicio que prestan y considera que la ley 
no les comprenderá.
De nuevo la presidencia exhorta a la asam­
blea a que emita opiniones y que no se li­
miten a censurar en los talleres la labor que 
realízala Directiva.
El compañero Viano dice que los elemen­
tos agrarios han aceptado el comité parita­
rio y por tanto los ferroviarios deben aca­
tarlo.
Se ocupa d© la labor de Largo Caballero, 
dentro del Instituto de Reformas Sociales, ! 
en pro de la jornada do ocho horas, exten­
siva a todos los gremios.
Enaltece la demoor&eía de los consejos 
paritarios, toda vez que los obreros tienen 
amplia libertad para discutir aquello que 
más les convenga, dentro del seno de dichos 
organismos.
Alfaro pregunta que quién tiene repre­
sentación dentro de dichos consejos parita­
rios.
La presidencia dice que todos pueden per­
tenecer a él.
Otro obrero dice que hasta Octubre, no 
tiene sanción legal la jornada de ocho horas,
Sixto ruega a la presidencia diga si cono­
ce al real decreto, én lo que se refiere a la 
jornada de ocho horas, en la eual de una ma­
nera explícita determine los gremios que 
comprende.
Ocúpase de que no existe claridad en 
cuanto alas opiniones emitidas, toda vez 
que existen obreros que más bien se pre­
ocupan de las veladas extraordinarias, toda 
vez que aumenta sus salarios, más que de la 
jornada que s© discute.
Termina manifestando que se debe con­
cretar sobre ©1 punto que se debate.
Raíz entiende lo mismo que el anterior, 
no añadiendo nada a lo expuesto por su an­
tecesor.
De nuevo hace uso de la palabra López Pi­
no, el cual dice que lo que se debe pleitear 
es por la jornada de ocho horas y no por el 
egoísmo de las veladas y horas extraordi­
narias.
Explica minuciosamente la labor dol se­
ñor Largo Caballero y  su aotuaoión en cuan­
to a la concesión de la jornada que se discute.
Rétlerese al trabajo que realizan los ma­
quinistas en ol cual próstán una labor de 
trabajo de treinta y seis horas.
Navas dice que no se debe pedir dismi­
nución de horas de jornada para después 
suplirlas con horas extraordinarias de tra­
bajo.
No se inclina ni a un lado ni a otro, pero 
estima que lo lógico es pedir aumento de 
salario.
Conceptúa que no se debo ir do ligero y 
reflexionar lo que al interés general de la 
Asooiacllki convenga,
El éxito de esta película será grandioso. 
REAPARICION de las notables artistas
H E R M A N A S  O R I O L
LA MUÑECA MECANICA 
Gran éxito en los principales teatros do 
España.—Lujosísima presentación. 
Bailes nacionales por la notable bailarina 
E l V r i l Q U E T A  0 1 3 I 0 E  
Director de tan notable número
MAESTRO MONEE AL
Butaca 4 0 20-GeneraI 20 Media 10
En breve granJ*^®
Rodríguez dejó a elección a-'' la Diréctiva 
lo que más convenga.
La disoussión se hace interminable ?  1» 
presidencia se ve obligada a leer de iMiQVO 
el Boletín del Sindicato o Federación, en él 
que trata de los consejos pari^rios.
Florido, presidente, dice que lo más prác** 
tico es aguardar dentro de dos o tros mese© 
para acogerse a la petición. No obstante él 
80 somete a lo que acuerde la asamblea.
Jorge dice que la jornada de ocho horae 
la tienen todos los gremios y es una indigni 
dad qae ios ferroviarios no la disfruten y  
estima qué esta m«jora debe regir desde el 
primero de Agosto, por lo cual propone lo© 
medios adecuados a ello.
Sobre este mismo asunto hacen RSO de 1» 
palabra diversos obreros más, los cuales no 
alteran nada en orden a lo que se discute.
8a acuefási por aclamación perseverar en 
la jornada de ocí:^ horas y someter el asunto
al oonspjo paritario. .
A continuación se da í^otura a un̂  oficio 
del dueño de un aguaducho ostv''’blocido eu 
la explanada de la Estación.
Manifiesta Jíil señor Gómez que eS falso
oluso el de algunos funcionarios de policía,» 
lamentando que le hayan impuesto el boicot»
La asamblea,vistas las manifestaciones ex­
puestas en la carta y los testimonios que lo  
acompañan, acuerda levantar el boicot.
Abrese la discusión sobre los supernume-!.
López Pino dice que transcurrido el año, 
deben lós suplementarios ser de plantilla.
Otros obreros se expresan en términos de 
identificación a lo expuesto por López.
Alfaro entiende que los obreros todos tie­
nen el mismo derecho, lo mismo el de plan­
tilla que el supernumerario.
Sixto manifiesta que la petición que se so< 
licita debe ser con carácter general.
Refiere que él ha sido suplementario, poíf 
no querer ingresar en el extinguido Monte­
pío,
En otras consideraciones se extiende, rc« 
basteciendo los conceptos del anterior ora*' 
dor.
Sixto hace una observación, dieiendo que 
él dijo que los obreros, tanto el do plantilla 
como el supernumerario, deben gozar igua­
les-derechos, puesto que todos trabajan.
Otro obrero propone que se nombre una 
comisión que visite al director y le exponga 
las aspiraciones de la asamblea.
Lozano indica las desventajas del obrero 
supernumerario, en cuanto a que [éste si su­
fre un accidente tiene que alegar que está 
enfermo para acogerse a los beneficios de lo 
que determina la Compañía.
Añade que con carácter de supernumera­
rios existen obreros más de cuatro años y cin­
co, sin que a éstos les haya llegado el turno 
de plantilla.
La presidencia dice que lo lógico,para ter­
minar la discusión, es que el Sindicato haga 
cerca de la Dirección la petición de los su­
pernumerarios de que éstos obtengan plaza 
fija al año y disfruten de iguales beneficios 
que los de plantilla.
A las doce menos veinte concluyó la reu­
nión, en medio del mayor entusiasmo.
En ropresentaeión de la autoridad asistió 
don Juan del ©astillo.
Compañía fe los Feirocarriles
Por virtud de las mejoras concedidas por 
esta Empresa a sn personal, se aumentan loa 
sueldos en la forma qu© se detalla:
A  los peones, en Málaga, 3 pesetas; fuera, 
2‘75; peones guardas, 3 y 2 25; capataces» 
3'75 y 3 50, pudiendo llegar a 4.
A las guardabarreras, que en sa mayoría 
son esposas de obreros de la vía, con casilla 
o sin ella, 0‘75 pesetas.
Caldereros, 6*75, 6 y 5; ayudantes de cal­
dereros, 4‘25, 4 y 3‘50.
Herrero, 6 y 5‘75; ayudante de herre­
ro, 3 ‘75.
Mecánicos, 5‘75, 5'50 y 5; ayudantes me­
cánicos, 3*50.
Torneros, 6‘35 y 5; aprendices, 2 ‘50.
Carpinteros, 6 y 5‘50.
Pintores, 5‘75 y 4*50; ayudantes pinto­
res, 3‘25.
Peones de taller, 3.
f a s i s t  ssgáiiá




Relojería y Piateria :-:
fÁ Ú w m pm ñSm : 2 &
MÁLAGA -■1̂  S
Personal de íracción
Maquinistas, 6’70; 5; 5'75; 5.




Idemniaación mensual de 5 pesetas en con­
cepto de mayor deterioro^
Personal de movímíenío
Jefes de Estación, 5'75; 5, 4‘75; 4‘50, 4 
3'75y3'-25.
Jefes de apeadero, 3 y 2'50.
Nota.-^Todbs tienen yitieiída gratuita.
Factores, 3 BO; 3’25 y 2'75.
Jefes do tren, 4 ‘75 y 4‘25.
Revisores, 4.
Guarda agujas, 3 y 2‘75,
Mozos, guarda frenos y  guardas^^'BO.
Indemnización mensual de 5 pesetas en. 
concepto de mayor deterioro.
Tansitoriaraente se mantiono el sueldo 
actual,
Notas
Todo obrero o empleado que no esté 
incluido en es,ta relación tendrá el mispao 
aumento que el de sueldo equivalente de 
ella.
2. ®' La Compañía admitirá el descanso do* 
minical en talleres, alternando en servicio 
los Domingos los operarios y ayudantes de 
cada oficio que designen.
3.  ̂ So concede una licencia de ocbo días 
anuales con sueldo a todo eLpersonal,
4 Horas de trabajo útil, diez; salvo para 
el personal de trenes, donde se contará el 
servicio normal como día de, trabaj o,
5 “ Se mantienen los descansos de los' 
maquinistas en la forma 'Actual.
6.  ̂ Los agentes yayan a reernplazar 
recibirán 2 pep ̂ ^g desplazamiento.
"Oompañíaliabilitará dormitorio^ 
paral personal de máquinas que tenga 
qüe pemeotar fuera do su residencia.
Elección
de compromisarios
En el salón capitular se reunieron ayer 
los conosjalss y mayores contribuyentes 
para la elección de compromisarios que fian 
de "actuar en las próximas elecciones d© so­
nadores.
Después de leídos los artículos de la ley 
referentes al acto, se procedió a la elección 
dé secretarios ©xcrutadores, siendo elegidos j 
los señores don Francisco Giménez Platero, | 
don Antonio Milanés Morillo.y don María-  ̂
no Molina Martell. .
Por mayoría d© votos son elegidos cóm- : 
promisarios loS señores den Pedro Briales 
López, don Rafael de las IPeñas Rodrigues, 
don Miguel de Mérida Díaz, don José de 
Viana Cárdenas y  Uribe, don Polioarpo Te­
jada, don Manuel Baca Alcázar y don Eugq- - 
nio García Cabrera.




Después de cinco años de ausencia y pro­
cedente de París, donde ba oiimplido bri­
llantemente sus deberes militares, ba regre­
sado a Málaga don León Tellot, que era in­
teligentísimo ingeniero de esta Fábrica del 
Gas, cuando las exigencias do la guerra lo 
llamaron a su patria.
El señor Tellot, que torna a nuestra po­
blación casado con úna distinguitla dama y 
padre de dos preciosos infantitos, vióne a 
encargaree de la dirección de esta Fábrica 
del Gas, siendo seguro que a las dichas que 
rodeen el bogar de felicidad quo.ba de esta­
blecer entro nosotros, se asooKí,ri los afectos'y 
las simpatías de cuantos oónservan recuerdo 
gratísimo do su caj^allerosidad y exquisito 
trato.
Enviamo,^ b los señores de Tellot nuestro 
r6Sp6t;d Obo saludo de bienvenida.
i > E s i > E
«El Adelanto Obrero», Sociedad de ol r̂e» 
ros manuales de Pizarra
^  Junio 1919.
Sf. Director de El P opulae.-—Málaga.
Muy señor nuestro: Reconocido por esta 
Sociedad que las columnas del periódico 
que tan dignamente dirige están siempre 
dispuestas a defender la causa de los traba­
jadores, le comunicamos lo siguiente^
Que habiendo esta Sociedad requerido va- 
querido varias veces, sin resultado, del señor 
alcalde que repna la Junta reguladoya de 
patronos y  obrerps para asordar las bases de 
trabajo de la actual recolección y  de su jusija 
renumeraoión, según .dispone la real orden 
dell.^  de Mayo dada por ©1 ministerio d© 
Fomento, y  como la actitud do loa patronos- 
y  propietario.s es iutrapsigente y están tra­
yendo obreros forasteros y  los obreros de 
este pueblo están sin trabajar, y  coa eso el 
hambre disipa la pí^ de nuestros hogares, 
nos veremos obligados a ir a la huelga.
Por la Directiva: Andrés González, presi­
dente.—El seoretario, A^ytmiw González.
Gómisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y  con asistencia de los vocales que 
lá integran, reunióse ayer la Comisión Pro­
vincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión, ante­
rior.
Sa acuerda publicar en el «Boletín Ofi­
cial» el informe dando cuenta de haberse 
otorgado la escritura al contratista del servi­
cio de la recaudación del oontin gente por 
los años de 1919 a 1925, la toma de posesión 
del mismo y  lugar donde ésto ha instalado 
las oficinas de. recaudación.
Seguidamente se aprueban los siguientes 
informes;
" Sobre sanción de ingreso en el Manicomio 
provincial del alienado Antonio Darán Fon* 
tal va.
Idem id. RafaelRuiz Atenoia,
Idem id. Manuel Reyes Sánchez.
Idem id. Encarnación Espinosa Corooles,
Sobre notificación a su patrono del alta 
-: dada en el Hospital provineiab aHesionado 
en accidente del trabajo, Francisco Martín 
de la Torrea
En armonía con lo qu® solicita den Fran- 
cisco Balas Castillo, se le nombre practican­
te honorario del Hospital civil. -
jEn el negociado correspondionta de este 
Gobierno civR, s® han recibido les partes de 
aoidentes dei trab<ijo sufridos por los obre­
ros'siguientes:
Juan Prieto Paguna, José Alvarez López, 
Emilio, Sánchez Marina, Julián TorreciiJus 
Gastillo, Francisco Vargas Lépez, Juan Peña 
ArenaSi Gonzalo Cañete Palomares, Ildefon­
so Corrales Goñes y Evaristo Molina Ruiz.
U N I O N  E S P A Ñ O L A ^
m  FÍSEIGÁ3 BE ABOHOS, BE rSODUOTOS ImICOS Y DS SGPSEFteAtOS
Oipítaf So63i !  dsssiübolsuus: I9.000.C00 ds francos
PARA SÜSV0MFR.4SRS SlíPBEFGSFATOS, EXIJA LA MARCA
El iuez instructor del Batallón de Caza* 
dorés de las Navas, llamji a Victoriano Abo- 
lafio Llamas,^^roQesado por deserción.
El de Campillos, a ManusL Moreno, para 
,responder de los carges que le resultan por
El de Alora, a Joaquín Santana Ortega, 
,para que se constituya en prisión.
ÜUE ES,LÁ MEJOR -
Farioas isedste m VALÉpiA; AUjCANTE, SEVILU y SALASA
Cspaeidad és  producdóis an«al: ^@0.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Supéríosfato especial de 16il8 de la DrJón Española 
de Fábricás de Abonos, superior a loa Saperfosfatos >8íg0 °lo
Santiago Díaz Rodríguez. Du­
que de la Victoria 5.—Málaga,
SERVICIOS c o m e r c i a l e s  E INFORME: ALCALÁ, 73.-~MAlMUj) 
APARTABO POStAL 690 w  ‘ s - TELEPOMQ S. U68
Gura ^  - estómago e iBtesíán.o.8 el E lix íí 5 
yEstoisj^c^^V Ap
i  ü
practicadas el día 6 deDesinfecciones 
Junio d© 1919:
López, Pinto, Oenbepción Fernández, fiebre 
infecciosa, fallecida.
Ñuño Gómez 13, Josefa García, grippe, fa­
llecida.
Ollerías 79, Mercedes Verviel, gnppo, fa­
llecida,-
Pedregalejos 18, Concepción Escaño, me- 
ningites, enferma.
Traslado del enfermó Fránoisep Ruiz des­
de la casado sooerro do Santo Domingo al 
Hospital provincialt 
Vapu nados, 90,




Ayer visito al gobernador civil interino 
Señor García \aldicasas,. riu?&tro querido 
s-migo y correligionario don Pedro Armasa 
Briales, acompañando a una comisión de ve­
cinos dei pueblo de Cañete la Real, con el 
fia. de protestar de las coaGciones y  atrope­
llos iievados a cabo por ©1 alcalde de aque­
lla localidad, en las pasadas ©lecciones.
Los horielanos
Nuevamente visitaron ayer al gobernador 
civil los hortelanos que se encuentran en 
huelga.
El señor García Val decasas les dijo que 
formasen los comités paritarios, con el fin dg 
poder llegar a un acuerdo.
Incendio
Cuando el gobernador despachaba con ios 
reporters, recibió un telegrama de la guar­
dia civil de Peñarrubia, la que participaba 
que en el domicilio de don Juan Montero se 
había declarado un incendio, produciendo 
grandes destrozos. '
Supónesequeel hecho ha sido intsnoio- 
nado.
T,,.. ElacGiohes
_ Ultimamente nos dijo el señor García Val- 
dooaaas, gae ,el día 19 del aotnal serán con- 
vooadag las elecciones para dip.ntaios provi- 
nciales, las que tendrían ©1 día 6 del
próximo mes de Julio,^ '
La Oaja General de Socorros 
de la Asocradldn 
de Dependientes de Comercio
El día 6 del presente celebró junta de 
gobierno la caja general de Socorros de la 
Asociación de dependientes de Comercio, y 
entre otros importantes asuntos se dió cuen­
ta de la contestación de la Comisaría Gene­
ral de Seguros, sobre la instancia elevada 
para la inclusión d© dicha -entidad -en los 
iina de fo Ley sobr© subvenciones a 
La Comisaría general remite-a la junta de 
gobierno ya citada, el Reglamento dictado 
para ©1 cumplimiento de dicha Ley, y  fué 
nombrada una ponencia, para que en breví­
simo plazo estudie las formalidades que se 
precisen, según el Reglamento recibido, pa­
ra hacer la petición oficial de inscripción, 
en la Sección d© la Comisaría de Seguros, 
I que se ha creado linica y exclusivamente 
i para atender al cumplimiento de la benéfica 
I Ley, ya referida.'
I Una vez efectuado esto, todos lo" 
i !a Asociación á ¡  Oomoroio,
I que io son Gonerai de 8o-
I corrqs, percibirán, en caso de cesantía un so* 
bprro durante el plazo de tres meses, subsi­
dio, qué tendrán completamente garantido, 
ya que el Estad©, p©r dicha Ley, subvenóib* 
na a las mutualidades que a ella se acojan, 
con una cantidad igual aí importe de las pri­
mas puras que recauden.
Por tratarse de uti asunto de tan trasoen* 
dental interés para la .clase de dependientes 
én general, iremos dando cuenta del curso 
de dicho aeunto, aunque podemos asegurar 
que la Junta de Gobierno de la Caja Ío lle­
vará resuelto para su aprobación deíiníva, a 
la Junta genepl ordinaria que reglamenta­
riamente celebrará a fines, d^l,actual.
De robo a hurlo
En la sala primera compareció ayer José 
Hurtado Fernández, acusado del robo de 
unos arreos de coche,
El fiscal modificó suŝ  conclusiones, en el 
sentido de condenar el hecho como un deli­
to de hurto. .
Actuó de defensor el seño? Muñoz Dole..
Lesiones
Él banquillo de la Sala segunda lo ocupó 
ayer, ©1 vecino de Melilla, Antonio Alvajxz 
López, quien provisto de una navaja, agre­
dió a Dolores Polo Giménez, oauáandole va­
rias heridas, y-no centento, la arrastró por 
el suelo.
sé” lé impusiera al prócesaáé la penalí© cu^ 
tro meses y un día de arresto mayor.
El defensor, señor Aguilar, se mostró con­
forme con lá petición fiscal.
Visita
Ayer se verificó por la Audiencia y los 




Alameási.-^ ^obo. “ -'Procesados, Andrés 
González y otros.—Defensores, señores Brjo- 
sso y  Aguilari-^Procuradores, Rivera y  Cas­
quero.
Sección segunda
Melilla.—-Estafa.—Procesada, Mápda Qo- 
hf n*-—Defensor, señor Sánchez do la Campa, 
—Procurador, señor Olalla.
ÁLFREOd RSQRfGÜEZ
A iim odi 28  Tsldíono nái«. IM
lila: t a l t á s  árS iái 10 y  i2 \
Almacén de ferretería y batería de cocina
-  D E -
FERNANDO RODRÍGUEZ 
waíle Santos, núm. 14.—Málaga 
Gran surtídó en clavos para herrar y he- 
^rmduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Ca II ecida EálsEmo Oriental y .;un Dentici- 
dá «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoY. *
C lifits  ?S
% t is  nmnicipales
Los coches
Ei alcalde ha ordenado que él Lunes, to- 
des aquellos carruajes que no hayan satis­
fecho sus patentes correspondientes, sean 
retirados de las paradas.
El persona! tícl cementerio
El señor Romero Raggio dijo a los perio­
distas, que mañana será nombrado el huevo 
personal que ha de sustituir al que presta 
sus servicios ©n ©1 cementerio de San Mi­
guel, y que por acuerdo último del Ayunta- 
miento ha quedado suspenso de empleo y 
sueldo.
Laexírlcnlna
Con motivo de dos casos recientes, de ha* 
ber resaltado dos niños mordidos por pe-  ̂
rres, el álealda ha ordenado a los guardias! 
municipales, echen la extrionina a los perros 
callejeros.
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
El Lunes 9 deles corrientes a las nueve 
de la noche, en el salón dé actos de esta Es­
cuela (Compañía 2), se verificará ,en sesión 
pública la entrega de los premios otorgados 
por don Antonio Baena Gómez a los alum­
nos de la citada Escuela, pertenecientes al 
ramo de construcción, señores Bueno Casti­
llo (Cristóbal), albañil; Nogueras Fernán­
dez (José), Cantero; González Mejías (Rafael), 
marmolista; Fernández Rodríguez (Miguel), 
decorador adornista; Almagro Díaz (Joan), 
Padilla Martínez (José) y Rodríguez Gonzá­
lez (Rafael), pintores decoradorei''; Berrocal 
Baldasquia (Antonio) y Liñán León (Ra­
fael), ceriajeros y Medina Lópf z pózar (Juan)
Nvévo Wundo
El número de ía semana actual eohtien© 
ersigtifoiife Sumarió:
Crónica d® la semana. ^
Junto a la ouna vacía, cuento de Anto­
nio Herreros, dibujos de Dhoy.
Ei monumento al sagrado Corazón d© Je­
sús. ' ‘ ' '
El árbol de la cienois, por Antonio do Ho* 
yos y  Vinent, con un dibujó do Ramírez.
Un artista patriota; por J, Ortega Mani­
lla. ■ ■ "
Perlas en ©1 muladar, por Aurelio Báig 
Baños-
Franklin, por Andrenio.
Amado Ñervo, por E. Carrérs,oon retrato. 
Las grandes industrias y  los bosques amé- 
ricauos, por Francisco Matip y Valls, con fo­
tografías. !
Semana teatral, por Alejandro Miquis.
La corrida de la prensa de Sevilla, 
Páioofisiologia de la música, por Felipe 
Pedrell.
Por un milagro de áhíor, dol libro de Leo*
J o a a u i n ^ M e n a  v  G »
S. en C.
Gran fábrica de sombreres y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.
C A LLE  SANTOS, 4, 9 y  II.— CSÁLA&A
m
iJompaBfa, 45.— MALACA 
FERRETERIAS Y  HERRAMIENTAS
Herraduras,; olnvqs berrar, artíoulos de ca­
rruajes, cementos, etc. etc. v
Bazar médico óptico
Gafas O' lentes cristal de roca clasd, 
preció nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas 
y^entrales para señp.rí s y cabali.eros desde 
dbcé pebétue) Tirantes «Benalactpr» para 
corregir'la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro/desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una 0‘40. Ricardo G reen/Plaza 
del Siglo (esquina Molina Lario). Málaga.
Gantina Amerioana Ú
1  GRAN HOVEDACEMPASTELES 
B SUIZOS Y  PASTAS PARA T Í
2  Espeoerías, número s
I
carpintero^
En loa dos días sigüiéritfs y horas de ocho 
a diez noohe, '̂qnedajráa expuestos  ̂ ai 
público lo3 trabajos el#loa expresados alum- | 
nos premiados. ' .  ^ ^  I■ - i :,V.
4 ,̂
poldo López dé Sáa, quo-acaba dé' publi­
carse.
Nuestros poetas, versos de Fráncisco de 
lifaóhela, eto .j'é fc '■ '■ ^
Se halla a 40 cántimos en librerías,kioscos 
y^uestos.
■..■¿Sí?.'
I Festejos en la Trinidad
BMMQ&ETE
Esta tarde, a las siete, tendrá lugar en el 
Parque de ^Recreos dei Círculo Mercantil 
(Oampos Elíseos) el banquete en honor de 
don Enrique del Castillo y  Pez, con motivo 
de su nombramiento de hijo adoptivo de es­
tá ciudad, acordado por el Ayuntamiento.
Debido a unas averías en la instalación de 
la Idí!, irreparables-de momepto, la comisión 
organizadora se ha visto precisada a antici­
par una hora la señalada para dicho acto, lo 
que so ruega tengan en cuenta ios señores
q!i3 han íídqujijdo .
Undécima lista de recaudación, hecha por 
la Junta de Festejos del barrio de la Trini­
dad, que importa la siguiente suma:
Pesetas
Suma anterior . . , .
Señor Alcalde de Málaga, , .
Don Jiilio Gazorla Salmerón .
» Francisco Ferrer. , , /  ,
» Bartolomé González, , ,
» Enrique Garin . . , .
» Eduard© González . . ,
J. Romero y C.®' » c « . . .
Don José Martín Velaivdia c ,
«La Sultana»
E s te lb a ii .  I3©x*xsaiSL<a.é25
ÜITRAMARIMQS, VINOS Y LICORES
núm. 27.— IÍ.ALAGA
CH OCOLATE ELABOHASD A BRAZO
Los quk'tende esta casa 
cpmpiécfi e0 i lommejores
PROBADLO Y OS pONVENCERÉiS
CAFÉS TOSTADO A L  DÍA
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JN’o v e d .a d .e s ,  JB isia.tor'ia ,
r^ e r fu .ix ie x 'ia  y  J ixgx i.© tes
MARTIRES I. (Esquina CaNáVnnipailía}
M A R G A S  “ E W V A S i
) E X T R AM L  O B O ,,
ií Para pedidos: SoGiedad F inanciera  y  M inera, Garlos Haes, 6 .
Telófonov 526 3T en todos, los  alm acenes de m.ateriaies y  ferróteríaOi v
PEPé&ITO^; l a  la I
J U L I O  0 O U X  ■
Cali» Jaan S ím az GarsIa (am es Espesarla) y  Marohanl» .
G r a t t d e s  © i i s t o á o l a s . - " I * i ^ ® o l o s '  r ^ a p o l d o s
SE CONSIGUE U S p  D O EL 
ASUA TRIUNFAL: PROGRESÍVA
La,.únisa verdad para haeer desapareesf iá? canas
Se garantiza no contener nitrato de plata-ni. sustancia .alguna. noCÍ;',a para la satud.
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas el irasco
De venta en todas las buenas. PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS,
Almséi! por m ápr y menor #  ferretería
.’ B^eríq ds cíígtna, hsrrqffilentas. aceros, chapas;4,̂ .zíiic y latdn. alámbreé̂  estaño,'h9l0; 
fita,iórnlíiería, claváiún.' cémcntóá, etc. e
EgONOMÍA EN CONSUiaO ■■<$, P R E C I O  S E P U C I P O
FABRlCACiÓN F0RGE8 et ATELIERS, de BEUDON, PARIS
' EL, IDEAL PARA EL CAMPO
^ara triiladdr&s, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado eléolrieó
I>ir*igir- los» p©dlid.os a-
R I T O S  H p p q s  DE  f t N D a L U C Í á . - M R L R G A
s e  e i W a r g a ,  a d .e in .á s , d.©l n>on.4:ai©«
H. L I N A R é
O onstraccioues m etálicas, A rm adaras, D epósito , M aterial para  F errooai^* 
Ies,F .andicÍ9a de h ierro y  bronce, gran T a ller m ecánico, T orn illeria .
D IR E G O IÓ N  T E L É G R Á F IO A : «M E T A L Ü R a iO A » .-M A E tO H A N Iili  ’ 
F I b B IO A  Paseo de los  T ilos , 2 8 .-E S O R IT O R I O , MaroLante, t  
-  S e  o o i a a p r a  I x i e r r o  Tun.d .i<^o v i © i o
ANTONIO VISEDO Hsüs^ m Rla g a
Total. 1.736.05
23,~-DorDÍngo. 
de hÓ5r,-~,8án. Máximo. 
riííXî m he aaá&ana.—San Feliciano, 
Jubile© para hoy.—En la Encarnaoióu.
.u’u T;Ûf-m.
de FRANCISCO B A E M  
.En Vélez-Málags los teñores .viajeros eft- 
confortables hábiíado- 
nes COI) luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito |ard|!| S servido a 
fodü.s.íoí?;tre^e.8.
ESTABLECIMIENTO DB MATERIAL ELáCTRICO 
Lfs cuas qiís más barafo- v-jiida í.'̂ .ies los áftfculos coacerniontes .a la ele-ctnciuau. 
ViStaiacíoneB ds lus eicctríca, timbres, teléfonos, pararrayos y n^aquínária en generáí, acu i 
eat^ casa, seguros ds obtener un 51 por 103 4e beneflcio.—Reparaclóa ds inat^adoaes» 
CetíTRO ím AV?S9Sf A. ViSBP, MOLINA LARICÍ B^i^LAQÁ
Página tercera I L  P J P U L
Extranjero
Ej^oución I
Mnaioli.—Ha sido ejecutado el boloh,eviki i 
ít'so Lewine, condenado ayer a muerte por | 
xOi consejo do guerra. g
A Lisboa
Londres.—El presidente ̂ Brasil ha
marchad© a Lisboa,
Presídante
Lisfboa.—A  las dos de la tarde ha llegado 
el presidente del Brasil, que fué recibido 
por el gobierno y numerosas cemisiones.
Desde la estación se trasladó al Ayunta^ 
miento, donde fuó cumplimentado por nu­
merosas personas,
A  las seis de la tarde el presidente brasi­
leño irá al Palais de Belén, donde será ob­
sequiado con una comida intima.
A las diez de la noche se verifícará en su 
honor un concierto de gala.
£<1 día 9 por la mañana habrá un almuerzo 
intimo y  por la tarde visitará los monumen­
tos de la capital.
A  las cinco de la tarde se celebrará la re- 
eepoián de la colonia brasileña en el palacio 
de Belén.
Por la noche tendrá lugar un banquete en 
el palacio de las Nééssidades. ' " '
Operácíime?
liOndres.—En Hélsinfors, el estado mayor 
comunica que loa bolchevikis no intentaron 
pasar la frontera,.
Las fuerzas fírlandesas tuvieron muy por 
eos heridos,
Se su^(jne que loa bolchevikis sufrieron 
“  uQierosas bajas.
Oronstadt ha sido bombardeado muy «ift- 
eazmente por la artilleria firlandesa.
Huelga general en Berlín]
ÍTauen.—©bmdVrótes^ contirá él "íusiía- • 
miento del comunista báváro Lewine, los 
Consejos de obreros y soldados han acordado 
declarar la huelga general.
Ha comenzado la paralización dq los ser­
vicios de tranvías y de mefcropolitaiidS.
Aj^zamlenlo
Londres.—El parlamento ^ha'nplaaadp sus 
■sesiones hasta er^dé^" jun io, con motivo de 
la Pascua d© PenfíeeestéftA
Agresión
París.—Un telegrama d© Copenhague que 
no ha tenido cenfiriscjígióii, dice que ante la 
actitud hostil 'ie  los obreros, Dosten tuVo 
que salir Pleeipitadamehte daWisbiaden y 
refa^/^ge en Bisbeehy
Enterados lo^ obreros,penetraron en el sa­
ltón donde so celebraba Consejo do minis­
tros, agrediéndolos hasta el punto de que to­
dos los oonlsyeros tuvieron que iogresar en 
el Hospital.
El cadáver dé Besa de iuxemburgo
Ñauen.—Se ha comprobado que el cadáver 
de Besa de Laxsmburgo és el que ha apare­
cido en el canal de Landwietres.
La discusión 46t trátade. de paz
B0rna,.T-lÍé€^©tiódioos aleicnáííós publican 
las deofefraeiones; qti^ hizo Hrókdorf-Kandt- 
zan al regresar a Borlin.
Del pesimismo con que el presidente de 
la delegación alemana se expresó/parece de* 
duoirse.feir resolufión de no volver a Versa- 
lles. , i
Se oree que eh Gobierno alemán insistirá 
en pedir la discusión verbal, por estimar­
la más adecuada para llegar a una fórmula 
avenencia.
Revista
Barcelona.—El capitán general ha revis­
tado hoy todas las tropas de la guarnición, 
que desfilaron luego por el centro; la ca- 
pital.
éolvferetlíclá
Barcelona.—Los señores Cambó y Ventosa 
han conferenciado ©xtensament© cón el d j 
pntado electo señor Bastos. .
Cdmpfomlsáríós
Sevilla,—En el salón del actos del Ayun­
tamiento celebróse hoy sesión para designar 
a los compromisarios que han de elegir sena­
dores por la provincia.
Hubo dos candidaturas, una conservado­
ra y otra borbollista, triunfando, íutegra- 
menté, la última.
Desconócese, exaotamente,^ la candidatura 
de senadores, sin que se citen nombres.
Seguro no hay m&B que López Plata, pare­
ciendo probable que los otros dps candida­
tos sean, también, amigos de ¿RodHguez de 
la Borbolla.
Quedan excluidos los conservadores, ep 
vista de la ruptura del pacto,
trigo
Barcelona.—En breve llegarán tres bu  ̂
ques eon oargan^aíjQ de trigo argentino.
Tambi^^n file esperan por ferrocarril varios
día 16 marche a jerez, de guarnición, el re­
gimiento de Alava, quodandó en Cádiz el ! 
tercer batallón,
Sobro el eoofííetoi
sQádiz--'?El gobernador interino, don Julio 
l^oái^gúes Contrerae, conferenció con el Co­
mité, de hjie]g2i dp. los, panaderos, quienes 
insisten en sn aetitud.
El gobernador y el alcalde acordaron esi 
tuMeoer más sucursales d.e la-f^rjca Epref 
ka para la venta do pan.
Gonfirmacjón
Cádiz —En el gobierno civil nos confir­
man que en los sucesos de Bornos hubo qne 
lamep.tar un muerto y tres heridos.
La situación mejera, habiendo quedado 
restablecido el orden.
Aceite
Cádiz.—Él ministro de Abastecimientos 
ha concedido a los comerciantes de Cádiz 
cien mü kilqs de aoeit©j cuyo artículo co­
menzaba a faltar,
Reparto
Cádiz.—Continúa el reparto, a los pueblos, 
de las patatas llegadas de Irlanda,
Los oonfiicfos
PKOVINGIA■ ‘y ' '
' Desórdenes




Parece que varios grupos de obreros y 
iñajeres agredieron a los esquirols, para evi­
tar que trabajaran en la campiña.
Al intervenir la guardia civil, fué ape­
dreada, ' '  '
Una de las piedras himó «: un guardia, el 
cual, para defendereo, hizo un 
tando a un paisano, 
fie logró restablocpF e|
También han ocurrido desórdenes en loS; 
pueblos limítrofes de Arcos y Villámaiítín. | 
Hoy salió fuerza dé la guardia civil para 
Paterna y Alcalá de los Cázales, en cuyas 
campiñas se nota movimiento.
Dichas fuerzas van a sostener ia libertad 
del trabajo.
Homenaje
Pontevedra.—Se ha reunido la Diputación 
Provincial en sesión extíjaprdinarja para 
acordar la realización de nn homenaje al se­
ñor González Besada, que perteneció a dicho 
organismo.
Acordóse levantar una estatua, por sus­
cripción nacional, que será encabezada por 
la Diputación con la suma de 50 000 pesetas.
Compromisarios
BaroeUna.—Se han reunido en el Ayunta­
miento, bajo la presidencia del alcalá©, los 
concejales y mayores contribuyentes, al ob­
jeto de designar compromisarios, para la 
oleceión de senadores,
Accldonto
Zaragoza.—Oerca de la estación de Debas 
apareció muerto, por haberlo arrollado un 
tren, el guardabarrera Benjamín Martínez.
Creése que el accidente le ceurríó cuando 
estaba en el cumplimiento del deber.
Exám^n
vagones de trigo do Oástilla.
Potición
Sevilla.—El goberúádor ha pedido al mi­
nistro que se destine a Sevilla una parte del 
cargamento de trigo que trae elaVápor «Ca­
bo Saeratif», próximo a llegar a Sevilla, por 
que es muy urgente para las necesidades de 
la pOblaoióm - ' r >
Elaeclóíi
Huelva.—Han sido elegidos compromisa­
rios para la elección de s©nadores,don Qinés 
Vázquez, don Andrés Mora y (don Manuel
A ccííeM r
Huelva,—Juan Vargas, de 80 añoSj que 
transitaba por la calle de Colón, tuvo la 
desgraeiá de dar una. caída y  prodúpij^éi^la 
fractura del húmero izquierdo,
Su estado eŝ grj;̂ |._̂ ^
tóíftpra Aélpu
Sevilla.—M'íabbiérnq francés, acordado
adquirir dos cuadros de pintores sevillanos, 
Alfonso Grosso y conde de ̂ Aguiar, que fue­
ron expuestos en el oertámen de^París.
Banpetfi
.Beyilla,T-Para celebrar el^triunfo alcanzar 
do en lá elección de compromisarios, Rodrí­
guez de la Borbolla obsequió a sus amigos 
oon un banquete en el Pasa je de Oriénte.
% o te 8ta
Sevilla.—Los obreros agrícolas visitaron 
al gobernador para protestar de que, Iqs pa­
trón os no cumplan las bases aproba<|as,
l a  grippa
Sevilla.—En el pueblo de Aznalcazar se 
han registrado casos de «grippe»,con carác- 
ter benigno.
Felícitaoíonee ís '>
I; Sevilla.—El señibr Cañal reóihe. numero­
sas visitas de correligionarios que van a feli­
citarle por haberse reintegrado ejql&jeJatfc 
ra del partido.
El pan : \ ,
Cádiz.—Sigue el conflicto del man té-
niendo los obreros la huelga. - * ? -
Tan solo funciona la fábrica Eureka, q̂ ue. 
elaboró hoy 25.000 kilos, nGtándÓse“má3 
I ayer la falta de pan, por el acaparamiento 
del vecindario.
Desde antes del amanecer empezaron los 
incidentes.
Las sucursales dq,Eureka, en las que se 
formaron enormes coiÍlís,:>éstaban custodia­
das por la guardia civil.
Festejos
Cádiz —Se ha ultimado el programa de 
festejos veraniegos.
Eatabiéoenee grandes premios para laS re­
gatas, exposición de pinturas, carreras de 
caballos, «fpoh-ball» y qpncmrap.dgjmat^4P-.
''DüraráhTás fiestas tres meses..........
Gestióhase que vengan las escuadras es­
pañola, francesa o inglesa y qu'e tomen parte 
en las regatas.
Los eompremisarlos I
Huelva.—Han,sido elegidos comprsunisa- | 
ríos para la elección de^senadoreSjles señores | 
don Luis Vázquez, don A, Mora y don Ma- | 
nucí G.arriio, conservadores. |
in  accidente |
Huelva.—El anciano do 80 años de edad, | 
Antonio Vargas, que transitaba por la calle | 
de Colón, tuvo la desgracia de caerse, pro- | 
dooiéndose la fractura del, húmero izquicr- | 
do, quedando en grave estado. ^
Revista militar |
Barcelona.—En el Hipódromo se ha cele
Barcelona.—No ha habido ninguna varia­
ción en los conflictos obreros.
Llegada del nuncio
Barcelona.—En el tren expreso llegó de 
Madrid el nuncio con objeto de asistir a la 
consagración del Obispo preconizado de 
Avila,
Monseñor Eagones, faé [recibido en el 
apeadero de Gracia por las autoridades civi­
les, militares y eolesiásticas.
El alcalde de Barcelona le ofreaió su au­
tomóvil, acompañándole al palacio episco­
pal.
En otros automóviles marcharon el obis­
po de Barcelona ŷ  las autoridades miliares.
En el palacio episcopal se celebró en ho­
nor del nunoi0 ;^ íb ^ g ú q t f^  qne asistieron 
el obispo preconr ado de Avila y el cabildo 
cate dial,




E| sq^íi^aura, aí recibir hoy a medio dia 
a los"periodistas, les dijo que esta mañana 
estuvo en palaoipí p̂ éro .qne. no.. había some- 
;tido ningún decreto a la firmá del rey.
‘B.efiriéndose al problema ¿é Andalueía, 
dijo el jefe del Gobierno que, poco a peco, se 
iíba SQÍI,a0ÍonaBdo, pues en la mayoría de loS 
pnéblos estaban resúeltos ya los conflictos 
qae existían.
Solamente hay un número pequeño de 
pueblos donde la cuestión está por resolver, |
Añadió qne hasta el lunei^no se oélebraría | 
Consejo de. ministros.
 ̂ Laŝ  hárííiafi
El ministro de Abastecimientos ha dicho 
ííjo^P^|#áÍ8̂  qgae ; l)i meritoria
'liibbr j||os delegádós éépeeiáles dé abastos, 
será solúoiónado muy en breve el problema 
Mil ábasteci . ^
Añadió que con los datos que le suminis­
tran 6s|os.íielegad,os,^S8 hará una estadística
ae*ábáétibiniihhlij y-tegtfíáriáaeión 
i, Suhsi^^enoiaSf en toda España,
Citó el oaSo de que apenas se ha anuncia- 
1 de él envíe do.sulfató desde Am^ioa ha te- 
" nido este artículo una baja do 120 a 80 pe­
setas, lo qUeprp^ba-q9.|i se ..cemetian gran­
des abasoí. '
Terminó diciendo que se ocupa con gran
persistencia én logra]f larbája;.4^1p® precixM 
que aotualmeiíte tienéh en Madrid todSoslos 
artíoule.s de primera necesidad.
El rey, después de despachar oou el - jefe 
del Gobierno, recibió en audiencia al gene­
ral Marina, qne fué a dar gracias a den A l­
fonso por haberle nombrado senador ■ntali-
«Eeunidos los exministros conservadores 
para examinar la presente sitaaoión de los 
asuntos públicos y  determinar la conducta 
qne deberían seguir con .relación a, ella, de­
dicaron un sentido recuerdo a la memoria 
idel señor González Besada, onya pérdida 
llora el partido.
Próximo a convocarse.el nuevo parlamen­
to, ratificaron el contenido de la nota publi­
cada el 4 de Mayo, que declaraba, una vea 
más, la iaáopesáeasiH, de k  pr®pia persona­
lidad despartido, siempre mevido por pa­
triótico impulso, estando dispuesto a, coope­
rar con sus fuerzas a la obra parlamentaria 
del Gobierpo, y  a ouantae-medidas legislati­
vas se consideren, p.or é l necesarias para el 
oumplimiento de preceptos oonstituoiona- 
les, ya a medidas eseñciales de Gabierno, ya 
a otras que, no oponiéndose a los principios 
del partido conservador, juzgue él ministe­
rio con venientes; al •desenvolvimiento do los
intereses nacionales,
Su apoyo será tanto, más sincero y des* 
^teresado cnanto, más apartado esté em ía 
^participación de cargos públicos, políticos o 
parlamentarios, y lo prestará, inspirándose 
sólo en altos deberes, esperando OLue sean 
faénte dé doctrina y  soluéiones convenien­
tes al désenvolvimiento de los intereses na­
cionales. . .
La nota ha sido objeto do los más contra- 
.dictorios comentarios.
Infpaclencía
Esta tarde se esperaba con impaoienoia en 
el Congreso el resultado de la reunión de 
ex-ministros conservadores.
Todos los políticos qne iban llegando a la 
cámara popular interrogaban a los periodis­
tas acerca del particular.
Pomo hasta las cinco de la tarde no se sa­
bría el resultado, según manifestó Dato a los 
periodistas, nadie abandonó el Congreso has­
ta después de esa hora.
Lo ocurrido en la reunión
Según la nota oficiosa qué facilitó el señor 
Dató á los periodistas, y  según otros infor­
mes que hemos logrado adquirir, lo ocurrido 
én lá réuniÓn fué lo siguiente.
«Asistieron, como ya hemos dicho, todos 
los ministros que indicó ©1 señor Dato en su 
referencia verbal, excepto los señores Andra- 
dOj Burgos Mazo y almirante EloreS.
Del señor.Andradé se leyó una carta ex­
plicando él motivo de sn íentíndia, que era 
el de haber tenido, que. marehar para, atender 
a ocupaciones en su distrito, y adhiriéndose 
a los acuerdos que se adoptaran.
Primeramente, los reunidos d0|dicaron un 
sentidísimo recuerdo aí señor Besada*
El señor Dato planteó seguidamente la 
cuestión de si el partido bouservador debía 
o no aceptar, caso de que se 1© ofrezcan, pnes- 
tos políticos o parlamentarios.
Con toda seguridad so afirmaba qne Mau­
ra kabia ofrecido la.presidenoia del Oongre- 
se y  la del Senado, a loa señores Dato y S.an- 
bhez Toca.
El jefe del partido conservador dijo qne 
sobro la respuesta que había de dar a estos 
ofrecimientos, no quería adelantar su opi­
nión, hasta conocer la de todos los reunidos, 
ni Estos fueron emitiéndola por-el orden en 
que estaban sentados alrededor de su jefe.
Por este orden hablaron los. señores Sán­
chez Toca, Bergamín, Lema, Esteban Collan- 
tes, Domínguez Pascual, Vizconde de Eza, 
iBugallál, Sánchez Guerra, Espada, Primo de 
Rivera y ligarte.
Todos se expresaron en el sentido de que 
no sq debía aeeptar niugúa cargo, pero si 
apoyar al Gobierno.
El señor Dato pensaba lo mismo que los 
demás, y én vista de la opinión unánime dé 
los congregados, se acordó qn® el jefe del 
partido visitara,al señor Maura, para darle 
cuenta del acuerdo, qne no podía ser otro 
:que aquél en que se reflejara fielmente la 
opinión acorde de los presentes.
Oato y  Maura
cio.
r . AtTOpllO
A última hora déla madrugada fa^ atro­
pellado por nn automóvil en la oallb  ̂de A l­
calá el oíólista de «El Debate», Etnilip Casa­
do García, que se dirigía a la Oenfral de 
Teléfonos.
Él automóvil le arrastró desde la -puorta 
del teatro Apolo hasta la callé del Bar-
q'uíílo. 1 . • j
En la casa da socorro, dpndg faé; asistido 
de .primqya. inteupióji, se le  ajjreoíaron gra- 
visimas heridas en la cabeza y probáúle frac­
tura del cráneo.
A  las cinco de la tarde dejó de existir el 
■ desgraciado oiólista.
Después marchó ©1 señor Dato a almorzar, 
y luego a casa de Maura,permaneciendo me­
dia hora pon .el jg fe del Gobierno-
oonfnndirse con éste, ni aceptar responsabi­
lidades.
La aprobación unánime y entusiasta del 
dcoumentp en cuestión, prejuzgó el resulta­
do de la reunión.
fie elogiaron mucho los discursos de Bu- 
gallal y Bergamín, el de ésto sobre todo,que 
fuó nn discurso de formidable oposición al 
Gobierno, y lleno de ironías, en las que es 
tan maestro|Bergámín,
Cornentarios
El interés, luego de cdBSsida la nota oíi- 
eiosáde la reanión de exministros oónser* 
vadores, estaba en saber lo que acerca de 
dicho documento opinaba el Gobierno, o las 
más importantes personalidades del mismo-
E l señor La. Cierva, comentando la nota 
oficiosa'de la reunión mencionada, declaró 
estar seguro de la lealtad y patriotismo de 
los eonservadores, confiando en que la si­
tuación del Gobierno será muy dosahógada,
- Lo que dicen los conservadóres
En el Congreso decían esta tarde algunos 
conservadores que los acuerdos contenidos 
en la nota no modifican en nada la actitud 
que ha venido observando el partido conser­
vador,
, Este dará al Gobierno todo género de fa­
cilidades para el oumplimiento de los pre­
ceptos oonstituoionales, o si a la prórroga de 
los presupuestos,que expiran el l.° de;Jalio, 
©1 mantenimiento del orden público y las 
resoluciones legislativas qne no estén en 
pugna con su credo¿
El partido conservador ore® qué el señor 
Maura, al ser llamado al poder, no descono­
cía la obligación©n que estaba de cumplir 
estos proceptos constitucionales, y que lejos 
de hacerlo asi, disolvió las cortes colocándo­
se en una sitaaoión falsa.
Ahora el señor Maura no puede plantear 
la cuestión política sin haber resuelto antes 
la cuestión constitucional.
Más ofrecimiénfos
distrito y  especialmente de la detención de
varios amigos. . •
El señor Barcala se definió como ciervista 
T entonces se oráenó al gobernador qne 
iombra.-.* delegados electorales a los amigos 
do aonél, (jno 59 tallsban detenidos.
Oon esto varió ps.r .completo 'la 
Batéala le foé feeUieimo lograr el taunfo
I o X ;« t ;;;J n  de lo autoridad gne antes
le había perseguido.  ̂ vnvr ra ha
A l conocerse esta oonrreíJCia hoy* ^
comentado mucho la desenvoltura .
cala, ciervista hoy y  liberal tres diaS 
de las elecciones,
Lo recaudado en la Fiesta de la
El total de la cuestación hecha en los KÍ 
distritos de Madrid por las damas de la do­
ble Oraz Roja, asciende a 160.588 peseta^
A  esto hay qne agregar dos donativos do 
1.000 pesetas cada uno, hechos por la conde­
sa de Vilohes y el conde de Tleto, destinados 
a costear oamas en el Sanatorio de Valdela-
£̂i£Í
El tĉ *al de lo recaudado en la Fiesta de la 
Flor ha sido ontfogado a la reina dota Via-
toria,paraíiaed:ispO.-:gala forma.de distn-
huirlo.
brado la revista d© las fuerzas d© la guarni- |
-haratnóT. if. r ;..' 
í.i.óÍM.eti di* fl¡Y.' ’
Comparecieron
ti á n -i ])r r } > • • i ■
(h-
vari OH propietario-
- a r 1- ‘ i
mos-
oión y de los reclutas. ' í
Debido al mal tiempo asistió al acto esoa- , 
so público.
El capitán.gení:ral señor Miláns del Bosoh 
presenció en la Gran Via el desfile, que ss • 
hizo en colnmna do honor.
Aeuordo
Cádiz —En San Fernando, los patronos y  
obreros salineros liegaron a un acuerde, que
i^í^ficaiá en laxennión de patronos con­
vocada para esta noche.
Eltiejjipo
Cádfr.—Ha descargado una tormenta, no 
cesando un moixi¿nto la lluvia.
CompríMTiisanos
06.3’ z.—En.la elección á® eomui’GmiGancs 
sonadores,por U provincia, tienen ma-
vería t'-'í-''! los V díití&ü̂ .s.
Movimieflíq qe tropas




A  las dos de la tarde se reunieron los ex- 
minietros cónservadores en el domicilio del 
señor Dato.
A la reunión asistieron todos los ex-mi- 
nistros del partido, excepto el general Flo­
res y los señores Andrade y  Burgos Mazo, 
que se encuentran ausentes.
- Elseñor Dato : dije a les periodistas qn© 
aúa nqles daba la nota oficiosa áp la reu­
nión, porque creía más correcto visitar al 
señor Maura para enterarle de los acuerdos 
adoptados, antes da que tuviera noticia de 
ellos por la prensa.
La neta Girgcldii
De lo tratad® os la renmié* árf los extni- 
nistros conservadores se ha facilitado a la 
pren.«a 1.a bíguien te-nota;
La nqta para la prensa
Seguidamente el sfeñer’Dato envió al Con­
greso a su seore^rid" señor Queralt, oon la 
nota ofiüio.sĵ  para laíprensa,
At^pllaclón
Se sabe, que en la reunión de los ex-minis- 
tros conservadores, en oasa de Dato, el señor 
'Sanohíz Tbpa ley¿ nn exjkenso documento, 
en el cualfracía historia do las 4®s reunio­
nes celebradas por los ex ministros conser 
vadores para oónóoer el resoltado de las 
gestiones, priijiéro del señor Sánchez Toca, 
y después deí s^ñor La Pierva,afin de. pro­
curar la uníótu do los elementos oon^rvado- 
res, tentativas que fracasaren .por larotunda 
negativa del actual Frésidente del, Consejo.
En e l mismo documento so abarcan, ade­
más, los extremos siguiente^:
El partido conservador frió totalmente age­
no y extraño al plarnteami®®^® la crisis 
que trajo al poder al señor Maura,
Tampoco tuvo arte ni parte en el decreto 
do disolución do Cortes.
A la  motióii del Gobierno pidiendo al par­
tido bpnsfepvador dos personalidsdos para 
presidir las cámaras, ha debido preceder un 
programa mínimo qtie debía consignarse en 
el discurso de la corona, y  tainbiéñ un pro­
grama económico.
Lo contrarió ©s suponer qne al partido 
conservador solamente le guían móviles 
interesados. .
Desponeciéndoso el programa del Gobier­
no, no cabe más que rechazar su moción, y, 




uassfces y el marixenimiente deí orden pú­
blico.
tíe coit Isidora, por lo demás, áesMgaáo do 




a un hijo pequeKd
Oastallón.—Una mujer de Aloora sufrió 
un ataque de locura y  estranguló a un hijo 
suyo de cuatro años. ^
La demente fuó detenida, ingresando en 
el Manicomio.
Sin tabaco
-Se han agotado las existencias deLeón.- 
tahaoo,
Solo se expenden cajetillas de a peseta. ^
Con este motivo, el disgaíSto entre el pu-
Se asegura que el Gobierno,, en su deseo 
de atraerse a^lós conservadores, les ofreció, 
además de la presidencia de las cámaras,sus- 
titnir al ministió de la Gobernación señor 
Gaieoechea, por el conde ,de Bngallal.
Aunque esto se oonsidera cierto, sábese 
que elseñor Dato no dijo nada de tal ofre- 
cimiento en la reunión de exministros con­
servadores.
El oompromloo de las Izquierdas
«A propósito de la próxima reunión de 
las iz|.|iierdas, y de los acuerdos 'que en ella 
puedan  ̂tomarse, se ha dicho hoy que tales 
acuerdos no se llevarán a la práctica [sin la 
próvia donSúlta de los individuos que for­
man las minorías.
Hablando de éste asunto el conde de bRo- 
manones, ha declarado que por su parte no 
piensa someter la solución que s© adopte a 
ningún «référéndíim», por entender que los 
jefes tienen O deben tener la plena y absolu­
ta confianza de los partidos que dirigen.
En palacio
El exministró liberal, señor Gimeno, cum­
plimentó hoy al rey.
ElseñorGímenópermaneció media hora 
en palacio.
«Diario Universal» publica la siguieate 
nota:
Gravé accídenfe
A  última hora ha oourfido un grave acoi- 
dente eh la Plaza del Avápiés.
El eahallo de un coche de punto se desbo­
có, emprendiendo Veloz carrera.
El cochero fuó despedido del pesoante, su­
friendo heridas de importancia.
Un niño de corta edad fué arrollado por 
el vehículo, que le produjo gravísimas heri­
da B,^oouseonenoia de las cuales falleció a 
’ OS p>cos momentos.
D  jS personas más fueron también arrolla­
dle pór el coche, sufriendo graves contusio­
nes.
El Caballo siguió su carrera hasta tropezar 
eda la puerta de una oarbóní?ría, matándose
La eieccián da compromisarios
En el salón de actos del ayuntamiento se 
ha celebrado hoy bajo la presidencia del al­
calde lá elecoióh de compromisarios l>aí a las 
próximas elecciones de senadores.
Actuó de secretario don Salvador Raven- 
tós y de escrutador el señor Horno.
Fueron elegidos compromisarios los seño­
res siguientes:
Crespo, por 74 votos.
García Vinneaa, 72.
García Rodolfo, 74 
Gavilán, 70.
Lanuza, 71.
Marqués d© Amboage, 72.
Marqués de Rafal, 72, í
Saipz de Baranda, 42. I
Viaje aplazado
El señor Dato ha conferenciado por telé­
fono con el alcalde de Vitoria dioiéndole 
que, debido al falleoimionto del señor Gon­
zález Besada, ha aplazado sn viaje a aquella 
capital, para donde debía salir hoy con ob­
jete do asistir a la colocación do la primera 
piedra dé uu'a 'Escúéla dé Artés y Oficios.
Querella da Rlvas Mateos
Hoy ha sido enviada al Tribunal Supre­
mo una querella contra el gobernador de 
Oáoeres, presentada por el señor Rivas Ma­
teos.
Fundamenta, éste sn denuncia en que di­
cho gobernador nombró delegados qne en 
su nombre destituyeron alcaldes y  designe/* 
ron para sustituirlos interinamente a perso- | 
na&queni siquiera eran véoinos de la ioca- 
: lidad.
Conversién de Barcala
El Viernes anterior a fro cfrocioni*/; ím- 
direoter generab ooñor 
por teléfono con el ministro de la Goberna- 
oióa para protestar de lo que ocurría en el
blioo es enorme.
fie proyectó exteriorizarlo médianie 
acto de protesta contra la Tabacalerá.
un
Consejo da guerra
En Prisiones militares se ha celebrado 
Consejo de guerra para ver y fallar la causa 
seguida contra el socialista José Calleja, 
autor de un artículo en que se excita a la
rebeldía. •
El fiscal pidió 6 meses y un día de prisión,
El defensor reclamó la absolución,
Salvamonto de un niño
Valencia.—Al pasar por nn huerto de Al- 
oira, una pareja de la guardia civil oyó la­
mentos desesperados de mujeres. ^
Acudió a ver que ocurría y se encontró un 
cuadro desgarrador.
Varias mujeres rodeaban el cuerpo de un
niño de cuatro años que se habia caído a una 
noria.y que al parecer estaba ahogado.
Lop guardias produjerón al niño la respi- 
raoióu artificial, logrando volverlo a la vida.
La alegría de la familia no tuvo limites.
Es muy elogiada la conducta de los guar­
dias, cuya cultura y opoitunid'ad salvaron la 
vida al niño.
Llamada
París.—«Europa Press» dice qne el bur­
gomaestre de Oolonia, el consejero secreto 
Luis Hagen, el diputado Follman y el abo­
gado Gennerir, jefas del partido del Centro 
han sido llamados a Verealles para  ̂delibe­
rar confidencielmente con la Legación ale­
mana.
Ho habrá plebiscito
. Londres.—El corresponsal en Berlín del 
«Times» dice que el Gobierno ha abando­
nado su propósito de someter el tratado de 
paz a un plebiscito.
Este será sustituido por una declaración
qu© firmarán los tres partidos de la mayoría 
demostrar que la maysr parte dala napara--------  _
eión está conforme oon el G biorno.
Almuerzo
Lisboa.—El jefe del 'Gobierno ha ofrecido
un almuerzo do honor al ministro de España 
señor Padilla.
El jefe del Gobierno brindó por España y  
Padilla contestó brindando por Portugal y  
por el presidente.
Roía
Basilea.—Dicen de Berlín que la delega­
ción alemana ha remitido a Giomenoeau una 
nota sob.ro la nueva república rhenana.
Huelga
París.—En la región parisina continua es­
tacionario el movimiento huelgnista.
El personal de tranvías y autobús celebró 
reunión, siendo después suspendidasuna
las negociaciones.
El director de la compañía de Omnibus ha 
discutir oon losconfirmado la negativa a 
empleados.
La Alegría
Rfiitéurant do GIPRIAHO MARTÍH'aE
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desdé 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales.-Especialidad 
en vino de los Moriles,
PLATO DEL DIA.—Mano de cerdo a la 
sevillana.— Ració n, 2 10 pesetas.
I
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Domingo 8 de Itinío
Motas d® sociedad
Ea el tren de las doce y  treinta y cinco 
regresó ayer a Bruselas, don Marcelo Gru- 
mianx, exdirector de los Ferrobarriles Sub- 
urbanos y cónsul de Bélgica en esta plaza.
A  Mieres del Camino (Asturias), don Joa  ̂
quin García de Toledo y su distinguida eS’ 
posa doña Ana Loring Martines,
A Madrid, don Doming^r Orueta, con su es* 
posa e  hijo don Domingo, don Hnmón Díaz ; 
Petersen y su bella hija María Teresa, don ' 
Carlos España H0redia,°el diputado a Cortes 
por Gauoín don Luis de Armiñán, el ex* , 
diputado a Cortes por Coin,don Eduardo Or­
tega Gaeset, don Angel Ora y señora. i
A Granada, don Mamón Vaqué. i
A  Algeoiras, don Fernanda M0J*á Figne- 
roa y su bella esposa doña Ana María Díaz 
Heredia. |
A Córdoba, don Francisco Molina Asudar» í 
son. I
A  Arohidona, don José Lafnente Castell. | 
A l Chorro, don Manuel Alvarez Not y  don ¿
D E L E S a C I Ú K  D E  H á C l E f l Q I
Ayer ingresó en la Tesorería de Ha** 
oianda, por diferentes conceptos, la suma de 
72,548 73 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de áaoien* 
da un depósito de 81 pesetas don Juan Vi­
cente Serralvo, para responder a loa gastos 
de comprobación de fincas rústicas de su 
propiedadjtórmino de Antequera.
3S1 ingeniero jefe de Montes comnniao 
al señor Delegado do Hacienda Jhaber si­
do aprobada y  adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de plantas arom^tioai^ ¿o 
k)3 montes der— ^ ¿K hesa 
aíji Mío Chillar», término municipal de Ker* 
ja, a favor de don Blas Herrero Navas.
La Administración de Contribuciones ,ha 
aprobado para el año actual el padrón de 
cédulas personales del pueblo de Alcanoín.
Miguel López Polegrín.
En el d© las y quince, vino procedente do 
Francia, Mr. León Tello, nusvo director de 
esta fábrica de gas, acompañado de su dis­
tinguida esposa.
De Barcelona, con Su distinguida esposa 
don Francisco Eehegaray Aragón, cónsul de 
Méjico en esta plaza.
De Granada, don Francisco García Miró, 
con su hermana la distinguida señora viuda
sidoPor el mimstério de la Guerra han 
coñoedidos los siguientes retiros:
Dop Isidro Pérez  ̂Herrera, alfórej!, do la 
guardia civil, 162'50 pesetas.
Tristán Fuente Diego, carabinero, 38'02 
pesetas.
José María Falguero Blanco, guardia nivil. 
3802 pesotas.
La Dirección General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido láS siguientes pen­
de Martín Bosillo y su bolla hija María Vic- f siones; 
toria Martin García Vao, don Antonio Ger- | t>ofia Julia y doña Celia Albelías Sagred», 
m in  y don Fébx Gmkind. ? huérfanas del comandante don Julián Al-
La corrida de hoy
Gran entusiasmo ha despertado ia corrida 
anunciada para esta tardo en el circo de la 
Malagueta.
Contribuyen a aquél,aparte él cartel de va­
liente que tiene nuestro paisano Paco Che?* 
ca, la fama de Gavira y Juanillo, la presen­
tación de los toros da Villamarta, y sobre to­
do, el regalo de mil pesetas.
El sorteo se hará con toda oíase do forma­
lidades, bajo la inspección de un agento de 
la autoridad, con la garantía do que.el pre­
mio ha de salir de la plaza en podér de qq
El Colegio Pfotincial dé Practicantes,(|üS 
palifGdin'a la eortida, continuó ayer colocan*
do lodalidadés, ̂ or las cuales ádinité'dblíKtí* 
vos a beneficio de stlOajade Ahorros, ^ué-
Cuartos, Comedores y Sillerías
Almacén de Camas, Cunas ’iiú.'
fábrica de colchones metálicos INDUSTRIAL, DIAZ, S. A. - GRANADA, 74 Y 86
BiggMBg m m
De Alhama de Granada, don Pedro Blasco  ̂ bellas del Val, 1.125 pesetas.
.ragonés. s María Pausa Gálvez, viuda del primer'to-sK>6 *
La distinguida señora doña Josefa délos 
Paños, esposa de nuestro respetable amigo 
don Aurelio Lechuga, ha dado a luz con to­
da felicidad una preciosa niña.
Tanto la madre como la infantita, se en­
cuentran en perfecto estado de salud.
Nuestra felicitación.
niente don José Guitar Téllez, 470 pesetas.
Teatros y cines
PaseiiáÜRi
Con el mismo éxito que el día de su estre­
no, por no decir más, signen proyectándose 
los episodios noveno y décimo de la enoán* 
tadora y admirable pelíoulá «La heroína d© 
Nueva York».
Hoy se proyectan nuevamente en unión de 
otras magníficas cintas, empezando la sección 
a las dos y  media, regalándose los juguetes 
para los niños a las tres y media de la tarde.
Moderno
Hoy reaparecerán las famosas artistas 
Hermanas Gblol», exhibiéndose además un 
escogido programa de películas, entra ellas 





Ayer fue pagada por diferentes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la súma de 
6.557‘D9 pesetas.* Noticias de la noche
La* mas gfá^^t ¿nfefmedades epidémicas pueden ser iraná-̂  
initídaí por las aguas éoníaminadas. No es suficiente hacer 
hervir el agua,, es indispensable darle las virtudes terapéuticas 
que la simple ebullición no procura. Las personas que en 
todas las comidas hacen uso del agua mineralizada por los
LÍthincSd..irGUSTm
escapan á las enfermedades «P*<iémícas. Basta disol^r w  
litro de agita pura ó hervida un paquete de estos LilH iNh.b,
para ob ten er un agua m iheral deliciosa  y curativa.
lí* *
KOTÍS 01 MARINA
Sigue el tiempo inseguro por nuestras cos­
tas de Levante y  del Sor.Procedente de Taoamán (Buenos Airee),
donde se encuentra establecido hace algunos  ̂ __
años, ha venido con su distinguida esposa e | En n uestro puerto fóndeÓ ayer el cañonero 
hijo nuestro distinguidoamigo y paisano don f «Doña María de Molina», qu . se proveerá 
Enrique Lebrón, para pasar aqni una tempo- ¡ de carbón y materias lubrificantes.
A  consecuencia de un choque de trenes 
ocurrido entre las estaciones de Puente Ge- 
nil y Casariohe, el expreso de la tarde llegó 
ayer, con dos horas y  inedia de retraso,
^ a  ara ooic ci  u ag » ------------ ---  -
Í V -  La caja U 12 paquetes. 1.20 Pías. -  LO n“a^  r/lMALi OLIVERES- 14. Ps.fo de U lndu.tr a — BARCELONA
rada de dos meses y  luego regresar a aquel 
pais,
- ♦» *
Ayer regresó a Jaón, el rico propietario de i 
aquella población, don Diego Gnzmán del | 
Peral, con su distinguida esposa doña Car- | 
men Montero e hijo, después do haber sido f
operada éatisfaotoriamento en esta localidad, l
Han sido inscriptos para servir en ía Ar­




Vapor «Monte Toro», de Melilla.
» «Orvar», de Marsella.
» «Cornelia», de Liorna.
» «Jacinto Mora», de Pobo.
» «Conde de Vlandre», de Liogne,
En la Sala de lo Civil de la Ajodieneia ,^é 
Granada-ha tenido ingreso el pleito si- 
guienteí .
Juzgado de Gauoín, don José Oliva Sabo- 
rido com ía Sociedad Hidro Biéctrica del | 
Guada vár, sobre .reclamación de cantidad 
por accidente de trabajo.
DOl
Mm&aMatiGS
En la Iglesia de Santiago se ha celebrado 
^  boda de la simpática señorita Ana María 
Moya Pastor, con nuestro estimado amigo 
don Juan Gambero Rodríguez.
Apadrinaron a los desposados don Alfon­
so Carrasco Gambero y la bella señorita Tri­
ni Segura Domínguez, firmando el acta oo* | 
mo testigos, por parte de ella, el abogado i 
don Manuel Espejo Martínez y don Salva- I 1  • •
dorPérez,y por parte de él,^don A n t ó s  ^ 1 0  P r O V . m C i a
iiuiz y el comandante de Infantería de Ma- ”
riña don Mariano Franco Villarreal.
DesMmos faUcidados al nuevo matrimo- 
nio.
pespachadoa:
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Maganto», para Alicante.
> «Jacinto Mora», para Cádiz,
» «Conde de Vlandre», para Amberes.
mmm
El vecino de Ante quera Antonio Giménez 
González se presentó ante la guardia civil 
de Coin, justificando ser el dueño de dos 
reses que se encontraron en este término.
“^El queso entontece a quien lo come.
—No disparates, hombre. Y o lo como todos 
los dias y  no me tengo por tonto.
—Efectos del queso-
♦* 4c
íSO DOMÉSTICO: Coa aaceserfot___ __
tOdS ^  perCeotoa para producir taita 
d r 'm t o r a . '
fAftA «DUSIHIAS:
de máquinas es^edalee 
laa operâ isioaes de costti^
! lítilJifiiMlEim StNGER I
Chiquillada.
Entra un niño en una panadería, y dice al 
dueño:
—¿Tiene pan duro?
—Si; tengo unos diez kilógramos,
—Me alegro—objeta ©1 muchacho.— ¿Por 
qué no lo vendía onando estaba blando?
Hállase gravemente enfermo nuestro par­
ticular amigo don Bafaol Corría Zalabardo, 
cuyo más pronto alivio y total restablecí’ 
miento deseamos.
Ea Mollina riñeron loa vecinos José Ro- 
drignez Reyes y  Antonio Ruiz Fernández, 
siendo éste maltratado por aquél, quien fuó 
detenido y consignado'en la cárcel.
El empresario.—-Doctor, ¿ha visitado us­
ted a la tiple enferma?
El médico.—Sí; y  por cierto que no me 
gusta náda.
El empresario.—Pues 1© pasa a usted lo 
mismo que al público. ^
m m
- " S V j
P L A N C H A D O  M E C A N I C O
En breve marchará a Nueva York na- I  ̂ ^
1 asuntos com Arma loo oí .líe..,-___ i El vecino de Ooín Antonio Valero Enri-ra asuntos comerciales, el distinguido ióven l  ,
don Pedro Godinez Torres.  ̂ I denunció a la guardia civil que con
. * ’ I frecuencia viene sosteniendo altercados con
En la parroquia de San Felipe se celebró
anoche, a las nueve, la toma de dichos de la f lld n ' 
bella^. señorita Carmen Pavón Do.rán y  * -  '
sn convecino Rafael Pavón, por querer utili­
zar aguas sin llevar turno, como está obli-
nuestro particular amigo, don Antonio Bae* 
na Montero.
Actuaron de testigos los señores don Luis 
Trojillo llamos, dop Antonio Montero v don 
Jesús Valera Rivero.
La boda se celebrará en breve.
De lo ocurrido s© ha dado cuenta al juzga' 
do correspondiente. fe l
S E  V E N D E
el corcho que en términos de Castañar de 
Ibor, Roturas y Robledollano (Cáoeres), po­
see el teñor vizconde de Amaya, en la pre­
sente pela. Para tratar, dirigirse a dicho sé- 
ñor Robledollano (Oáceres).
HISPANO
OMOLavado y  plancliado de un cuello. . . .
^  » » yy m  par da pulios.
y> y> y> y> camisa, de 0^25 a 0̂ 30
0 1 0
Sucesos locales
El guardia de Seguridad número 61 pre 
sentó ayer en la Jefatura de Vigilanoiá" tres 
sacos de patatas, qu© abandonaron unos in 
divídaos en el Gnadalmédina,
-  « ------pmhos sujetos saltaron por el paredón del
don -Piancisco >Santíina López | pudiendo ser dotenidoSi
Del hecho se ha dado cuenta al juzgado 
correspondiente.
Anoche tuvo logaren la parroquia délos 
Mártires, ©1 enlace matrimonial de la bella 
señorita Josefa Páez Raigón y nuestro que­
rido amigo ’  "
Perea.
Apadrinaron la unión don Joaquín Rojas 
y  Avilé,s-Qascó y la simpática señorita Car­
mela Páez Raigón, hermana de la novia.
En representación del poder civil asistió 
el juez municipal de la Merced, don Francis­
co V illarejo de los Oampos.
Deseamos a los nuevos esposos todo gene­
ro de felicidades.
Por dirigir palabras poco galantes a una 
muchacha, fueron detenidos anoche en la 
Cruz del Molinillo loa ióvenes Francisco 
Sigado Aguila y  Adolfo Vilohez Val verde.
Ambos ¡pasaron a los calabozos de la 
Adnana.
En la iglesia del Carmen se celebró ano- | 
che, a las nueve y media, la boda de la be- I 
lia señorita Josefa Guzmán Espinosa y el | 
inteligente empleado da esta Sucursal del 1 
Banco Español de Ocódito,don Rafael Criado I 
Moñiz. II ---------------------«wow «Oio, nariz y va-
Apadrinaron la unión, la bella señorita I erosiones en la región frontal^ que le 
Lola Recio Pastor y don Francisco Criado I curadas en la casa de socorro de la
de Dios, padre del contrayente. ' f oalle de Mariblanca.
Firmaron como testigos los señores don | Hiohas lesion^s^,según manifestó María,
En la calle de Moreno Monroy fué encon 
trada anoche por una pareja de Seguridad 
una n^ujer llamada María Navarro Serrano, 
qu© s© hallaba tendida en el suelo.
María presentaba una herida contusa de 
dos centímetros en el dorso de la nariz y va
Guillermo Moreno Oliver.don Antonio Hur­
tado Sánchez, don José Criado de Dios, don 
Ricardo Montero Pinazo y don Juan Carra. 
SCO Jaén.
Presenció la ceremonia numerosa concu­
rrencia, la que pa,<íó al domicilio d© los pa­
dres del novio, siendo ob.3tquiada con toda- 
explendidez.
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas y  felicidades y eterna luna 
de miel.
se las causó un sujeto llamado Antonio R e­
cio Orante, estibador del Muelle.
D eloocurxido s© ha dado cuenta al juz 
gado correspondiente.
R E O I S T R 0  G Í V i L
Juzgado de la Alameda
Nacimiento.—José Rojo Morente.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—José Rubio y Moreno y  
Diego Sánchez Darán.
Defaneiones.—Salvador Reina Laque y  
Gonzalo Reyes Rojas.
Juzgado de Santo Domingo 
 ̂ Nacimientos.-^Mannel López Áriza, Nata­
lia Aguilar Ruiz y Francisco Cansis Lópes^
, pofunoionss.—María García Escobar, José 
Ripoll Moya y Carmen Flroes do la Rosa.
.En la taberna que Adela Robles tiene ins- 
V talada en la calle d© la Concepción número 
* 5, penetró ayer tarde Ramón Rosa Sánchez 
con otro individuo, ambos en estado de em­
briaguez y luego que no pagaron el consumo 
de una peseta que hicieron, rompieron va­
rios vasos de cristal, propinando además una 
bofetada a Adela, produciendo ©1 escándalo 
oonsiguieute.
Ramón pasó a la Prevención de la Adnana. 
awBwiMpBmaa 
í iX A  VIENBSA,,
Apartado 1Ú7.-Málaga
CijraxiL fá lb i^ lo a  d .o  d .u .lo e s >  
o a x ^ a m e l o s *  I b o m lb o n e s *
g x * a g e a a .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
L Ó P E Z  HERM ANOS
Los .Leones.—Málagâ
potecheroa.-—Exportadores de Vinos.—- 
Pabrícantes de aguardientes y IIcQr€e.->AnIs 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKiás 
Ban Clemente.
Alcoholen sd por indyor para Industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con buenas re 
erencia».
L A  H O P A  S E  E N T R E G A  E N  L A
CAMISERÍA DE \
P. Zaldirar Larios




MARQUÉS DE LARIOS nám. I
PUñiBá nvps, BiPURA m os, AmSíPTICBS
E S T B E N D I I E M T O 8U8
JBTT TOOASr XAC^J*A??jaACJAS?.
VIUDA E HIJOS DE BALBONTIN
Fundiciones d© hierro y  bronce.—Talleres 
de calderería y  ajuste. — Gonstruoeión de 
maquinaria en general.
Especialidad en la fabricapión de ma­
quinaria para molinos aceiterqs. 
Fábricas en Sevilla y en Savona ()ltalíá
BBBBBSBIB
LANAS Y BORRAS PARA COLCHONES 
ALPARGATAS Y CORDELES 
DE TODAS C U S ES
MARTÍN GRANADO
TOBEIJOS, 46
Es el mejor iónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
Pído..ée en farma^ias y en la de! autor, León 13, Madrid
Rarlíin.
El único libro para aprender francés o perfeccionarse en éi es ei
"Método BARBíN..
parque es el único franpés y  el único que en­
seña la prónunciaoiún.
Pedid MÉTODO BARBiN, 4 pesetas en buenas
PRONUNCIACIÓN 




Se manda a todas partes contra giro de
4‘50 p e s e t a s  A MR. BARBÍN.-IDiOWAS 
5 1 1  y  1 » . — M a d r idI * i x © r t ^ ‘
Convocatoria de aspirantes para cubrir, mediante 
examen, plazas de auxiliares de Oficina
La Compañía ele los Ferrocarriles Andalu­
ces celebrará exámenes, en el mes de Julio 
próximo, para cubrir plazas de auxiliares ,ea 
sus Oficinas Centrales dé esta capital.
Los aspirantes que deseen tomar parto ep,': 
dichos exámenes deberán entregar persoi^- 
mente sus solicitudes en la Secretaría de la 
Dirección de esta *-ompañia, en día labora-, 
ble y  de 10 a 12 de la mañana, antes de pri­
mero de Julio próximo siendo condición in­
dispensable para ser admitidos a examinar­
se el que hayan cumplido, 16 años de edad 
antes de l.° de Enero de 1919, y  de que, por 
otra parte, en 31 de, Diciembre próximo no 
hayan cumplido aún los 25. Para comprobar 
este extremo, cada solicitud deberá venir 
acompañada de la partida do nacimiento del
Registro civil.
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.-Dos secciones de va­
rietés a las 9 y  10 y ll2  de Is nohoe.
Precios,—Butaca, 1‘50; General, 0‘25.¡;¿
6INE PASCUALINL—E l mejor de Málaga^ 
Alameda de Carlos Haes, (junto al ¡Bauco do 
España).—Hoy sección cóntínua de oiPQO ■ 
doce de la noohe. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y  días festivos sección continua do 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0‘8G; General, 0‘16; *•* 
d ia ,0‘10.
BUTACA, 0'75.—GENERAL, 0‘15. 
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do*
mingos, secciones de tarde y noche, proyeo- 
Preoios.—^Butaca, 0*30; Media, 0‘15; Gene­
ral, 0‘ 18; Media.0‘10.
WiWr'iM S L  PO PU LA »/
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